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Tabla de abreviaturas
Adv. Math. Adversus mathematicus, de Sexto Empírico
Ag. Agamenón, de Esquilo
Ai. Áyax, de Sófocles
Alc. Alcibíades, de Platón
Alc. Alcestis, de Eurípides
Ant. Antígona, de Sófocles
Ba. Las bacantes, de Eurípides
Bib. Biblioteca mitológica, de Apolodoro
Cho. Las coéforas, de Esquilo
Cyc. Cíclopes , de Eurípides
de Arch. De Architectura, de Vitruvio
El. Electra, de Eurípides
El. Electra, de Sófocles
En. Eneida, de Virgilio
Epid. Epidemias, de Hipócrates
Esc. El escudo de Heracles, de Hesíodo
Eum. Euménides, de Eurípides
Fab. Fábulas, de Higino
Fedr. Fedro, de Platón
Hel. Helena, de Eurípides
Heracl. Heraclidas, de Eurípides
Hipp. Hipólito, de Eurípides
Il. Ilíada, de Homero
Inst. or. Institutio oratoria, de Quintiliano
Iph. en Aúl. Ifigenia en Áulide, de Eurípides
Lys. Lisístrata, de Aristófanes
Med. Medea, de Eurípides
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Met. Metamorfosis, de Ovidio
Mir. De mirabilibus auscultationibus, de Aristóteles
Nub. Las nubes, de Aristófanes
Od. Odisea, de Homero
Oed. Rex Edipo Rey, de Séneca
Ol. Olímpicas, de Píndaro
Orest. Orestes, de Eurípides
P. Píticas, de Píndaro
Ph. Fenicias, de Eurípides
Poet. Poética, de Aristóteles
Pol. Política, de Aristóteles
Prom. Prometeo encadenado, de Esquilo
Ra. Las ranas, de Aristófanes
Rep. República, de Platón
Ret. Retórica, de Aristóteles
Sat. Sátiras, de Horacio
Smp. Simposio, de Platón
Supp. Las suplicantes, de Esquilo
Th. Teogonía, de Hesíodo
Thes. Teseo, de Plutarco
TLG Thesaurus Linguae Graecae
Tr. Traquinias, de Sófocles
Tris. Tristes, de Ovidio
Tusc. Disputas Tusculanas, de Cicerón
